



PENERAPAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DI SURYA ABADI 
FURNITURE GUNA MENINGKATKAN KUALITAS BARANG 
SURYA ADI PRASETYA 
F3112060 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan kendala 
yang dihadapi Surya Abadi Furniture dalam menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu (SVLK) 
Metode penulisan yang digunakan yaitu dengan cara deskriptif analisis. 
Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan staff dan karyawan 
perusahaan dan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan lainnya. 
Berdasarkan hasil penelitian, Surya Abadi Furniture merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak dibidang furniture. Produk yang dihasilkan yaitu indoor 
dan outdoor furniture. Surya Abadi Furniture memiliki SVLK sejak tahun 2014 dan 
sebagian besar produknya sudah diekspor ke Amerika dan Eropa. Dalam menerapkan 
SVLK Surya Abadi Furniture memperoleh beberapa manfaat antara lain SVLK dapat 
menjadi jaminan kepercayaan bagi pelanggan sebagai bukti bahwa kayu yang 
digunakaan adalah legal, kayu yang memiliki SVLK harganya jauh lebih tinggi, 
Surya Abadi Furniture dapat memperluas pangsa pasarnya untuk mendapatkan 
pembeli yang baru, produk yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh negara, sistem 
tatanan manajemen perusahaan lebih teratur, serta Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) karyawan lebih diperhatikan. Sedangkan kendala yang dihadapi Surya Abadi 
Furniture antara lain lambatnya pembuatan laporan mutasi kayu bulat serta tata niaga 
kayu setiap bulannya untuk dilaporkan ke Sucofindo, kurangnya sumber daya 
manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dibidang perekapan atau pencatatan 
mutasi dan stock neraca kayu yang dimiliki setiap bulannya, dan kurangnya 
kesadaran karyawan untuk menggunakan peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(K3) pada saat jam kerja maupun dalam lingkungan pabrik. 
Saran yang dapat diberikan kepada Surya Abadi Furniture yaitu melakukan 
perekrutan karyawan baru atau memberikan pembekalan bagi karyawan yang kurang 
menguasai dalam proses pencatatan laporan mutasi kayu dan stock neraca kayu, 
memberikan disiplin kerja kepada karyawan yang tidak menggunakan perlengkapan 
K3 pada waktu jam kerja serta memberi rambu-rambu kawasan berbahaya. 






APPLICATION TIMBER LEGALITY VERIFICATION SYSTEM IN SURYA 
ABADI FURNITURE FOR IMPROVING QUALITY GOODS 
SURYA ADI PRASETYA 
F3112060 
The research aims to determine the benefits and constraints faced by 
Surya Abadi Furniture in applying the Timber Legality Verification System. 
Method used is by means of descriptive analysis. The primary data 
source was obtained through interviews with staff and employees of the 
company and secondary data obtained from sources other readings. 
Based on the research results, Surya Abadi Furniture is a company 
engaged in furniture. The resulting products are indoor and outdoor furniture. 
Surya Abadi Furniture has SVLK since 2014 and most of the products have 
been exported to America and Europe. In SVLK Surya Abadi Furniture gain 
some of the benefits include SVLK can be a guarantee of confidence for the 
customer as proof that the wood used is legal, the timber has SVLK price is 
much higher, Surya Abadi Furniture can expand its market share to get a new 
buyer, products produced can be accepted by all countries, the system of 
enterprise management more regular order, as well as the Occupational Health 
and Safety (K3) employees more attention. While the constraints faced by Surya 
Abadi Furniture include slowness of making a statement for the logs and the 
marketing of timber each month to be reported to Sucofindo, lack of human 
resources (HR) with competence in perekapan or recording mutation and stock 
balance of wood held every month, and lack of awareness of employees to use 
the equipment Occupational Health and Safety (K3) during working hours or in 
a factory environment. 
Advice can be given to Surya Abadi Furniture is recruiting new 
employees or provide a briefing for employees who did not master the process of 
recording the statement of wood and a stock balance of wood, giving the 
discipline of work to employees who do not use the apparatus K3 during 
business hours and giving signs dangerous areas. 
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 Health is not everything but everything without health is nothing (Susilo 
Nugroho – Laskar Dagelan) 
 
 Strategi itu bagaikan main kartu, dikocok, dilihat, dijual, artinya sebelum 
melakukan sesuatu jangan asal-asalan, perhatikan dan fokus pada tujuan yang 
kita tuju (Susilo Nugroho – Laskar Dagelan) 
 
 Veni Vidi Vici. Saya Datang, Saya Berjuang dan Saya Menang (Julius 
Caesar : 47BC) 
 
 Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang brhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna (Albert Einstein) 
 
 Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
untuk dirinya sendiri (QS Al-Ankabut 29:6) 
 
 Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali bila 
kaum yang bersangkutan berusaha merubah sendiri keadaannya (QS Ar-
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